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сравнительный анализ магнитных характеристик LiNi0,9Co0,1PO4 и LiNi-
PO4. 
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Одним из перспективных направлений исследования систем с 
участием галогенидов и ванадатов щелочных металлов является разра-
ботка составов, пригодных для использования в качестве расплавляемых 
электролитов химических источников тока в топливных элементах. Се-
годня это актуально в связи с поиском альтернативных источников 
энергии.  
В работе объектом исследования выбран стабильный тетраэдр 
LiF-LiBr-LiVO3-NaBr четырехкомпонентной взаимной системы 
Li, Na|| F, Br, VO3. Тетраэдр образован тремя квазитройными системами: 
LiF-LiVO3-NaBr, LiF-LiBr-NaBr, LiBr-LiVO3-NaBr и тройной системой с 





Эскиз объемов кристаллизации стабильного тетраэдра 
LiF-LiBr-LiVO3-NaBr системы Li, Na|| F, Br, VO3 
 
Исследования проводились методом дифференциального терми-
ческого анализа на установке в стандартном исполнении. Для нахожде-
ния точек нонвариантных равновесий в стабильном тетраэдре был ис-
пользован проекционно-термографический метод исследования . 
Проведенные экспериментальные исследования показали, что си-
стема LiF-LiBr-LiVO3-NaBr относится к эвтектическому типу. Темпера-
тура плавления эвтектического сплава составляет 418 °C, энтальпия 
плавления 193 кДж/кг. Результаты исследования позволяют рекомендо-
вать полученный состав для использования в качестве расплавляемого 
электролита для среднетемпературного химического источника тока. 
Работа выполнена в рамках государственного задания СамГТУ, 
код проекта 1285. 
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Сложные оксиды состава Gd1-xLaxBaCo2O6-δ (х=0.2; 0.4; 0.6; 0.8; 
1.0) рассматриваются как перспективные материалы для катодов сред-
нетемпературных твердооксидных топливных элементов. 
